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國立彰化師範大學第八任校長郭校長艷光 8 月 1 日就職 
 
              ▲本校於 8 月 1 日舉行第八任校長就任暨 101 學年度新、卸任學術行政主管聯合交接暨 
                新進教師、退休教師經驗傳承座談會(由左至右為李清和副校長、郭艷光校長、陳明飛副校長) 
 
  本校第 7 任校長 張校長惠博已於 7 月 31 日榮退，由 郭艷光教授繼任第 8 任校長，新任及卸任校長甫於 8 月 1 日上
午 9 時 30 分在教育部 5 樓大禮堂舉行的「國立大學校院校長聯合交接典禮」交接印信。 郭校長為美國南加州大學電機工
程學系博士，現任彰化師大物理系暨光電科技研究所教授，在本校服務 15 年期間，先後擔任過奈米中心研發組組長、進
修暨推廣部主任、進修學院院長、科學教育中心主任及理學院院長，行政資歷倍極豐富。 郭校長主要從事發光二極體、
有機發光二極體(OLED)、半導體雷射、太陽能電池、模擬分析等相關研究，曾榮獲多次行政院國家科學委員會「行政院
國家科學委員會補助大專校院獎勵特殊優秀人才措施」等榮譽。    
  
  另 8 月 1 日下午 15 時， 郭校長已偕同李副校長清和、陳副校長明飛、何教務長猷賓、林學務長素卿、黃總務長宗柱、
李研發長漢文及蔣主任秘書筱珍，邀請本校新任及卸任一二級行政學術主管、退休及新進教師，假進德校區學生活動中心
地下一樓才藝中心舉辦「本校第八任校長就任暨 101 學年度新、卸任學術行政主管聯合交接暨新進教師、退休教師經驗傳
承座談會」，進行就職佈達儀式及經驗傳承座談，期盼全校師生員工能如鷹展翅，飛越所有艱難，協助我校邁向優質卓越
大學。 郭校長特別揭示，「白沙睿哲，化育綿延，薪火相傳，責在吾肩」，迎接挑戰、攀登高峰的路，不會輕鬆，但也
不會孤獨，唯有同心協力，我們才能接棒傳承，並且驕傲地交出耀眼成績單，光亮「彰化師大」招牌，讓本校師生樂在教
學、研究與服務，讓生命圓滿實現(後附 101 學年度第 1 學期一、二級新任行政主管名單)。 
  
* 更多郭校長艷光於教育部交接及本校座談會照片，請點選以下連結 http://ccweb.ncue.edu.tw/pic/ 【2012/08/01「校長
交接及座談會照片」】 
  
*  電子媒體報導之相關新聞請點選以下連結   
1. 聯合報—2012.08.01 「彰化師大新校長郭艷光今天就職 」電子新聞 
    http://udn.com/NEWS/BREAKINGNEWS/BREAKINGNEWS3/7266667.shtml 
    http://video.udn.com/video/Item/ItemPage.do?sno=324-233-2F3c3-2F344-233-2B3d3-2B3c30314-2334 （影音新聞） 
2. 教育廣播電台/yahoo 雅虎文教類新聞—2012.08.03 「彰化師大校長郭艷光要光亮彰師大招牌」電子新聞 
    http://0rz.tw/0ktTM  
3.台灣立報/新浪新聞—2012.08.01「5 國立大學校長 宣示辦學願景」電子新聞 
   http://news.sina.com.tw/article/20120801/7494763.html 
4.自由時報—2012.08.01「多所大專院校校長換人做 今交接」電子新聞 
   http://iservice.libertytimes.com.tw/liveNews/news.php?no=674738&type=%E7%94%9F%E6%B4%BB 
5.中廣新聞網—2012.08.01「校長交接 教部盼：提高學生就業率」電子新聞 
   http://news.sina.com.tw/article/20120801/7493250.html 
